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Kemampuan emosional adalah salah satu aspek perkembangan yang dapat 
menjadikan anak agar dapat mengendalikan emosinya secara wajar dan dapat 
berinteraksi dengan sesamanya maupun orang dewasa dengan baik serta 
menolong dirinya sendiri dalam rangka kecakapan hidup. Metode bermain peran 
adalah salah satu metode dimana anak dapat memerankan tokoh-tokoh yang ada 
di sekitar anak, anak berperan menjadi seseorang yang diinginkan, dan tanpa 
diatur dengan dialog yang sesuai dengan imajinasi anak. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengembangkan kemampuan emosional melalui metode bermain peran 
pada anak kelompok B Taman Kanak-kanak Pertiwi Mlese II Cawas Klaten 
Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan 
kelas. Penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari dua siklus. Tiap 
siklus terdapat tiga kali pertemuan dengan 4 tahapan, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi/pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
seluruh anak kelompok B Taman Kanak-kanak Pertiwi Mlese II kecamatan Cawas 
kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2013/2014 yang berjumlah 20 anak, terdiri dari 8 
anak laki-laki dan 12 anak perempuan. Metode yang dipakai oleh peneliti untuk 
mendapatkan informasi tersebut dengan menggunakan observasi dan 
dokumentasi. Metode analisis data dilakukan dengan dengan analisis deskriptif 
komparatif dan analisis kritis. Penelitian ini dianggap sudah berhasil apabila telah 
mencapai target minimal 80%.  Berdasarkan analisis data yang dilakukan didapat 
hasil berupa perkembangan kemampuan emosional pada kondisi pra siklus 
sebesar 49,38%, siklus 1 sebesar 66,88% dan pada siklus 2 sebesar 83,13%. Dari 
hasil tersebut maka hipotesis tindakan yang berbunyi “diduga kemampuan 
emosional dapat dikembangkan melalui metode bermain peran pada anak 
kelompok B Taman Kanak-kanak Pertiwi Mlese II Cawas Klaten Tahun Ajaran 
2013/2014” adalah benar dan dapat diterima. 
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